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La dégradation des s o l s  par l ' e x p l o i t a t i o n  minière appara i t  
de plus  en plus voyante en Nouvelle-Calédonie, Les décharges, l 'érosion. 
e t  l 'alluvionnement des plaines  n 'ont i n t é re s sé  penda.nt longtemps que 
cer ta ines  régions l imi tées  du t e r r i t o i r e .  Or l a  mise en exp lo i t a t ion  sys- 
tématique de tous l e s  massifs miniers menace l a  plupart  des p la ines  allu- 
v i a l e s  de l '!île. 
Le problème se  pose a l o r s  de savoir  : 
- quels sont l e s  dégâts observés '? 
- comment l e s  expliquer ? 
- comment l e s  endiguer ? 
Les dégâts 
Les dégâts généralement observés portent  exclusivement sur l e s  
zones a l luv ia l e s  s i t uées  en ava l  des massifs miniers. Or il ne s ' a g i t  
18 que d'une conséquence de l a  dégradation des l v s o l s  minicrs'l eux m8ne. 
Les feux, les décapages dus B l 'ouverture  des routes  e t  & l 'ex- 
p lo i t a t ion ,  les décharges e f fec tuées  généralement s u r  de t s è s  f o r t e s  pen- 
t e s  sont autant  de fac teurs  favor i san t  l ~ é r o s i o n .  Certaines zones t r è s  
fortement exploi tées  comme l e  plateau de Thio  s o n t  presque entièrement 
décapées dans les p a r t i e s  sommitales e t  entourées de décharges sur l e s  
pentes. 
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Ces bouleversements dans l e s  s o l s  s'accompagnent d 'un accroisse- 
ment de 1 '6rosion qui l o r s  des périodes de p lu i e s  intenses  provoque un 
alluvionnement dans les va l l ées  s i t uées  en aval.  Une couche de l inon  re- 
couvre a l o r s  l e s  cu l tures  e t  les p r a i r i e s  dans la zone inondable ce qui 
en t ra îne  : 
- à court  terme une des t ruc t ion  plus  ou moins complète du cou- 
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- & long terme une d i f f i c i l e  r e p r i s e  de l a  végatation. Il a 
é t6  noté par  a i l l e u r s  des d i f f i c u l t ê s  dans l a  mise en cul ture  de Cer- 
ta ines  a l luvions pér idot i t iques  anciennes (va l lée  de l a  Ouenghi s plaine 
des Gaïacs e c t  ...) 
De plus  il y a t o u j o u r s  des r i sques  de Nouvelles innondations. 
L e s  causes 
L 'act ion de ces limons sur l a  végétation n 'a  pas f a i t  l ' o b j e t  
d'étude pa r t i cu l i è re .  On peut t ou te fo i s ,  en raisonnant par analogie,  l a  
rapprocher de ce l l e  des s o l s  des massifs miniers dont i l s  dérivent.  
Deux types de s o l s  bien spéciaux se  d6veloppent dans ces 
massifs : 
- Les s o l s  bruns eutrophes, hypermagnésiens sur serpent in i te  
qui sont  généralement PSU touchés par l t e x p l o i t a t i o n  minière. 
- des s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  s u r  pé r ido t i t e ,  souvent t r è s  pro- 
fonds e t  t r è s  sens ib les  à l ' é ros ion  s u r  lesquels  se f a i t  c e t t e  exploita- 
t ion.  Ces s o l s  f e r r a l l i t i q u e s  sont à l ' o r i g i n e  des alluvionnements, Leurs  
caractères  édaphiqucs principaux sont une t r è s  mande pauvreté en 61ément.s 
n u t r i t i f s  e t  de f o r t s  déséqui l ibres  chimiques, 
- Le phosphore, l a  potasse,  l ' a z o t e ,  l e  calcium sont t r è s  
dé f i c i en t s  dans ces s o l s .  Ces Blc5ments qui  se concentrent 1QgErement dans 
l e s  horizons supérieurs  en l i a i s o n  avec l a  matière organique se trouvent 
en quant i té  infime dans l e s  horizons profonds., Deux causes à c e t t e  quasi  
s t é r i l i t é  des horizons profonds : 
- La roche mère e s t  t r è s  pauvre en potassium, calcium, e t  
phosphore . 
- On n'observe pratiquement pas d ' a r g i l e  mindralogique dans 
ces s o l s  e t  donc pas de capaci té  d'échange dans l e s  horizons dépourvus 
de matière organique ce q u i  l imi t e  l a  f i x a t i o n  des Qléments f e r t i l i s a n t s  
s u r  l o  s o l  lui-même. 
Ces s o l s  sont ,  de plus ,  t r è s  déséqui l ibrés  au point de vue 
chimique : 
- Les taux de magnésium êchangeables e t  t o t a l s  sont  générale- 
ment beaucoup plus &lev& que l e s  taux de caJcium. Les teneurs en nickel ,  
chrone e t  cobal t ,  6.16inents souvent consid&& comme toxiques pour l e s  
végétaux,sont particulièrement f o r t s .  Le Nickel e t  le cobal t  ont, de p lus  
tendance à s'accumuler en profondeur. Or l ' exp lo i t a t ion  minière amène jus- 
tement en surface ces horizons profonds, s o i t  par  décapage, s o i t  sous  f o r -  
me de décharge qui recouvre l e s  s o l s  en place,  s o i t  commc ce la  est  prévu 
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dans ce r t a ins  p ro je t s  miniers du sud du t e r r i t o i r e  par retournement. On 
place a i n s i  en surface une t e r r e  t r è s  peu f e r t i l e  e t  t r è s  sensible  à l'éro- 
s ion  qui  aux premières f o r t e s  p lu ies  se retrouvera sous forme de limon 
dans les val lécs .  De p l u s ,  é t an t  donné l ' i n f e r t i l i t é  de c e t t e  t e r r e ,  l a  
recolonisat ion par une végétat ion e t  donc l a  f i x a t i o n  des s o l s  se ra  t r è s  
longue sur les anciennes mines. 
Les moyens de l u t t e  
Les moyens de sauvegarde des zones a l l u v i a l e s  ne semblent donc 
pouvoir se  f a i r e  que par l a  f i x a t i o n  des s o l s  des massifs miniers e t  des 
décharges . 
Des e s s a i s  ont é t6  en t r ep r i s  par l e  C.T.F,T. en col laborat ion 
avec l1O.RoS.T.O.M pour l a  mise en végétat ion f o r e s t i è r e  de ces horizons 
profonds avec a'pport d 'engrais .  Les premiers r 6 s u l t a t s  sont  encourageants. 
I1 r e s t e  à pouvoir implanter ces arbres .  
- Sur de f a i b l e  pente e t  de grande surface,  cela  p a r a i t  possible.  Des e s s a i s  
vont s t r e  en t r ep r i s  par le C.T.P,T. e t  1'O.R.S.T.O.M. pour t e s t e r  cer ta ins  
conditionneurs de s o l  c t  r é s ines  qui permettraient de f i x e r  provisoirement 
les s o l s  avant que l a  v6gétat ion ne s ' i n s t a l l e .  
- Pour l e s  t r è s  f o r t e s  pentes le problème p a r a i t  beaucoup plus  complexe 
du f a i t  de l e u r  d i f f i c u l t é  d'acc6s. De plus  l a  dispers ion de cer ta ines  pe- 
t i t e s  mines complique 12s moyens d 'act ion.  La so lu t ion  r i sque  a l o r s  de re- 
lever  d'une réglementation p l u s  s t r ic te  de l ' exp lo i t a t ion  minière e t  des 
décharges . 
Le danger de s t é r i l i s a t i o n  de cer ta ines  des meilleures t e r r e s  
du t e r r i t o i r e  ex is te .  Le processus e s t  dé j à  t r è s  avancé dans les val lées  
de Thio  e t  de Kouaoua ent re  au t r e s ,  Des so lu t ions  doivent donc ê t r e  trou- 
vées pour l i m i t e r  sinon endiguer complètement ces érosions catastrophiques.  
Une réglementation plus s t r i c t e  de l a  prospection e t  de l ' e x p l o i t a t i o n  m i -  
n iè re  e t  la reboisement des zones abandonnées semble e t r e  l a  seule  so lu t ion  
possible o 
x Centre technique f o r e s t i e r  t rop ica l .  
